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El conflicto de Kosovo
CONTEXTO REGIONAL DE KOSOVO
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Datos DEmogrÁficos
- Población total: 2.150.000 aproximadamente,  
de los cuales 180.000 serbios (casi 9%) y 1.935.000 albaneses (90%).
- Otras minorías étnicas: unos 20.000 turcos y 12.000 montenegrinos.
- Población kosovar albanesa:
Desempleo: 70%
Menores de 30 años: 70%
Natalidad: 23,1 por 1.000*
Mortalidad infantil: 27,8 muertos por cada 1.000 nacidos*
Desde 1992 sobre todo, Belgrado lleva a cabo una política de repoblación de Kosovo con 
refugiados serbios provenientes de la Krajina croata y de Bosnia-Herzegovina. Su objetivo es 
tanto intentar inver tir a su favor la relación demográfica local como dar una solución a sus 
propios refugiados de la guerra de Bosnia. Por tanto, y teniendo en cuenta además los últimos 
movimientos de refugiados kosovares albaneses, conviene subrayar que los datos de pobla-
ción indicados arriba se han visto sometidos a variaciones difíciles de evaluar.
(*Las magnitudes son las más elevadas de Europa)
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antEcEDEntEs histÓricos
28 de junio de 1389
Derrota de los serbios ante los turcos en la batalla de 
Kosovo Polje . Dominio del Imperio Otomano sobre los 
Balcanes. Fecha simbólica de la mitología nacionalista serbia, 
que la idealiza como si fuera una victoria. Durante los siglos 
XvII-XvIII, grupos de albaneses se instalan en el territorio 
más fér til de Kosovo. Por presión turca, los albaneses, tradi-
cionalmente cristianos, se convier ten al islamismo.
1912-1920
tras las dos Guerras Balcánicas (1912-13), cr istaliza 
el dominio serbio sobre Kosovo y Macedonia. La Con-
ferencia de Paz de París (1919-20) ratifica la indepen-
dencia de albania dejando a Kosovo dentro de las 
fronteras serbias.
1946
La Constitución de la nueva Federación Yugoslava man-
tiene a Kosovo como región autónoma dentro de Serbia.
1974
La nueva Constitución federal autoriza la enseñanza en 
albanés, la observación de los días sagrados musulmanes y 
la representación de Kosovo en la nueva presidencia cole-
giada. La provincia goza de todos los atributos de repúbli-
ca excepto el derecho de secesión, pero los cambios 
atañen a Kosovo en tanto que unidad federada y no a su 
situación en Serbia, como aducirá Belgrado en 1989-90.
1981
tras la muerte de tito, en medio del descontento popular 
y la cr isis económica, protestas en la univer sidad de 
Prístina. El 3 de abril Belgrado decreta el estado de emer-
gencia, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
1989
Febrero-Marzo: reformas constitucionales de la asam-
blea republicana de Serbia, que anulan el estatuto de 
automomía de Kosovo y Vojvodina. Olas de huelgas, protes-
tas y manifestaciones con varias víctimas mortales.
1990
En julio, diputados kosovares albaneses aprueban la inde-
pendencia de Kosovo, que se conver tiría en república 
miembro de la Federación Yugoslava. tres días después la 
asamblea Serbia disuelve permanentemente la de 
Kosovo. Se produce una homogeneización de los progra-
mas educativos y sanitarios en toda Serbia. El 7 de sep-
tiembre, diputados de la clausurada asamblea kosovar 
proclaman la Constitución de la república de Kosovo.
1991
albania reconoce al nuevo Estado independiente de 
Kosovo, que solicita a la Comunidad Europea el recono-
cimiento de su soberanía. Bruselas invoca a la falta de 
estatuto de república por par te de Kosovo.
1992
Mayo: e lecc iones par lamentar ias  y  pres idenc ia les 
en Kosovo, que son declaradas ilegales por Belgrado. 
Ibrahim rugova es elegido presidente.
agosto: la Conferencia Internacional sobre la antigua 
Yugoslavia afirma la intención, aceptada por las autoridades 
serbias, de “restaurar plenamente los derechos civiles y 
constitucionales de los habitantes de Kosovo y vojvodina”.
Noviembre: la Conferencia de Seguridad y Cooperación 
en Europa (CSCE) establece Misiones de Larga Duración 
en Kosovo, vojvodina y Sandjak.
1995
Los acuerdos de paz sobre Bosnia-Herzegovina de Dayton 
no mencionan la situación en Kosovo, por lo que algunos 
grupos kosovares albaneses discuten los resultados de la 
política de resistencia pacífica de Ibrahim rugova. 
1997
Inicio de las actividades del Ejército de Liberación de 
Kosovo (ELK) con ataques a comisarías y vehículos de 
policía. En octubre se celebra una manifestación masiva 
de estudiantes en Prístina, en lo que se considera el pri-
mer acto público de reivindicación kosovar albanés que 
desafía al liderazgo de Ibrahim rugova.
cronologÍa DEl conflicto En 1998
4 de enero
El ELK se presenta como “las Fuerzas armadas” del pue-
blo kosovar albanés y declara su intención de luchar 
indefinidamente para la unificación de Kosovo y albania.
28 de febrero
Se produce un tiroteo entre el ELK y las fuerzas serbias; 
en dos días mueren unos 25 kosovares albaneses y 4 ser-
bios. Es el mayor incidente registrado desde el final de la 
guerra en Bosnia-Herzegovina, en 1995.
marzo
02.03.98 
unas 50.000 personas se manifiestan en Prístina, en lo 
que se considera la mayor concentración de kosovares 
albaneses desde 1988, para protestar contra la reciente 
ofensiva de Belgrado.
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05.03.98 
Nueva ofensiva serbia en la región de Drenica, que causa 
la muer te de unos 20 presuntos miembros del ELK. 
Estados unidos supr ime las concesiones a Belgrado 
anunciadas el 23 de febrero. El presidente de turno de la 
uE, el británico robin Cook, se entrevista sin éxito con 
el presidente serbio, Slobodan Milosevic, y con dirigentes 
kosovares albaneses; condena “el terrorismo del ELK”, 
pero se declara par tidario de la recuperación del grado 
de autonomía perdido por Kosovo en 1989.
09.03.98 
La reunión extraordinar ia en Londres del  Grupo de 
Contacto para la ex Yugoslavia (reino unido, Estados 
unidos, Francia, alemania, Italia y la Federación rusa), con-
dena el uso excesivo de la fuerza por par te de la policía 
serbia; pero al mismo tiempo rechaza las acciones terroris-
tas del ELK. Se pide permiso para que observadores extran-
jeros analicen las presuntas ejecuciones extrajudiciales y 
para que visite Kosovo el alto Comisionado de Naciones 
unidas para los Derechos Humanos. también se apoya el 
regreso a Kosovo, vojvodina y Sandjak de las misiones de 
larga duración de la OSCE y el envío de Felipe González 
como representante especial de ésta para Yugoslavia, con 
mandato especial para el conflicto de Kosovo. Los Estados 
miembros del Grupo de Contacto son representados por 
sus ministros de asuntos Exteriores, excepto la Federación 
rusa , cuya de legac ión está  encabezada por Niko lá i 
afanasievski, viceministro de Exteriores.
13.03.98 
El Consejo de asuntos Generales de la uE, reunido en 
Edimburgo, pide la convocatoria de una cumbre interna-
cional para abordar la crisis de Kosovo. El Consejo decla-
r a  su preferenc ia  por la  conces ión de una mayor 
autonomía a la provincia, rechazando rotundamente la 
independencia, y aprueba el nombramiento de un envia-
do especial para la zona, previsiblemente será también 
Felipe González, pese a la negativa serbia a recibirle.
18.03.98 
unos 50.000 serbios se manifiestan en Prístina para rechazar 
toda inter vención extranjera en el conflicto de Kosovo. 
Ibrahim rugova mantiene su postura de no reunirse con nin-
guna delegación serbia sin una mediación estadounidense.
22.03.98
Elecciones par lamentarias y presidenciales en Kosovo, 
boicoteadas por la oposición interna, que duda de la 
conveniencia de la cita. Según datos oficiales, con un 
85,18% de par ticipación, Ibrahim rugova (único candida-
to) obtiene el 99,2% de votos en los comicios presiden-
ciales y su Liga Democrática de Kosovo (LDK) consigue 
89 de los 118 escaños en liza.
23.03.98
acuerdo para permitir la recuperación de la educación 
en albanés en las escuelas de Kosovo. El acuerdo, conse-
guido gracias a la mediación de la comunidad vaticana de 
San Egidio y que se prevé entre en funcionamiento en 
junio, no establece clases conjuntas para las dos comuni-
dades, sino el uso de los mismos edificios en turnos dis-
tintos. varios millares de serbios se manifiestan en Prístina 
contra la “traición” de que han sido objeto.
24.03.98
Ibrahim rugova nombra un equipo de asesores que pasará 
a ser conocido como G-15. El grupo, que incluye a miem-
bros de la LDK y otros par tidos kosovares albaneses, ade-
más de a varios periodistas, no conseguirá nunca reunir a 
sus 15 miembros, ya que tanto el primer ministro en el 
exilio, B. Bukoshi, como el líder del Par tido Parlamentario 
de Kosovo (PPK), adem Demaçi (que rechaza la invitación), 
no asisten a ninguna de las convocatorias. 
25.03.98
La reunión del Grupo de Contacto en Bonn se felicita 
por el acuerdo obtenido respecto al sistema educativo 
de Kosovo y por la mayor flexibilidad de Belgrado a favor 
del diálogo. Con todo, se reitera la preocupación por el 
incumplimiento de las condiciones impuestas en Londres 
el 9 de marzo y se pide al Consejo de Seguridad de la 
ONu que imponga un embargo de armas.
31.03.98
La resolución 1160/1998 del Consejo de Seguridad de la 
ONu aprueba la entrada en vigor de un bloqueo en la 
venta y suministro de armas a todo el territorio yugoslavo. 
Se expresa la necesidad de respetar la integridad territorial 
de Yugoslavia y conceder mayor autonomía a Kosovo. El 
texto final recibe el apoyo ruso y la abstención china.
abril
06.04.98
Cuatro kosovares albaneses, conocidos por sus simpatías 
pro serbias, son encontrados muer tos, presuntamente 
tras haber sido secuestrados por el ELK.
07.04.98
Los representantes kosovares albaneses rechazan la invi-
tación al diálogo cursada por una delegación serbia, debi-
do a la ausencia de un mediador extranjero.
13.04.98
El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, califica el 
referéndum previsto para el 23 de abr il de “suicidio 
colectivo” y pide a la comunidad internacional que le 
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apoye en sus intentos por crear un bloque de fuerzas 
reformistas en Yugoslavia.
23.04.98
referéndum en Serbia sobre la intervención internacio-
nal en la resolución de la crisis. Según datos oficiales, el 
94,73% de los votantes de Serbia rechazan la interven-
ción de un mediador extranjero. El nivel de par ticipación 
es discutido ya que el 73% oficial es superior al total de 
población serbia (63%) y la comunidad kosovar albanesa 
había boicoteado en masa los comicios. El mismo día, el 
Ejército yugoslavo anuncia la muer te de 22 presuntos 
miembros del ELK.
29.04.98
El Grupo de Contacto, con el desacuerdo de la Fede-
ración rusa, decide congelar los activos de dir igentes 
yugoslavos y serbios en el extranjero. 
mayo
08.05.98
Mientras prosiguen los enfrentamientos cerca de la fron-
tera con albania, estudiantes serbios de la universidad 
de Prístina amenazan con convocar una huelga de ham-
bre si se implementa el acuerdo educativo que debería 
permitir el retorno a las aulas de los kosovares albaneses. 
Continúan en Prístina las manifestaciones diarias de kos-
ovares albaneses; por pr imera vez gr itan “¡Nosotros 
somos el ELK!”.
09.05.98
El Grupo de Contacto decide en Londres prohibir total-
mente las inversiones extranjeras en Yugoslavia, medida 
no aplicada por rusia. El Grupo reitera su apoyo a Felipe 
González como representante de la OSCE y la uE. Llega 
a Belgrado el nuevo enviado de Estados unidos para los 
Balcanes, richard Holbrooke, conocido por su papel 
dec i s i vo  en l a s  negoc iac iones  de paz  de Bosn ia -
Herzegovina.
13.05.98
23 combatientes mueren en dos incidentes en Orahovac 
y Smolica. richard Holbrooke anuncia que se ha obtenido 
un acuerdo para que Slobodan Milosevic e Ibrahim rugova 
se reúnan en Belgrado. El líder de la oposición entre los 
albaneses de Kosovo, adem Demaçi, manifiesta su males-
tar por la iniciativa, que no prevé la presencia de un 
mediador. Otras personalidades se unen a su posición.
15.05.98
Slobodan Milosevic e Ibrahim rugova, reunidos en Bel-
grado, acuerdan proseguir el diálogo político, con con ver-
saciones semanales.
18.05.98
En recompensa por el inicio de negociaciones en Ko sovo, 
los Estados miembros del Grupo de Contacto deciden 
levantar la prohibición a las inversiones extranjeras en 
Yugoslavia, establecida el pasado 9 de mayo.
22.05.98
Se celebra en Prístina la primera reunión de continuidad 
del proceso iniciado el 15 de mayo con el embajador esta-
dounidense en Macedonia, Chr istopher Hil l , también 
encargado de asuntos regionales; pero sin rugova ni 
Milosevic. Belgrado levanta un bloqueo a las rutas comer-
ciales, lo que permite abastecer las tiendas de Kosovo.
28.05.98
El Consejo atlántico decide desplegar tropas en la fron-
tera de albania con Kosovo para impedir la extensión 
del conflicto.
29.05.98
una delegación encabezada por Ibrahim rugova se 
entrevista en Washington con el presidente de Estados 
unidos , B i l l  C l inton , y  con otros miembros de su 
Go bierno. Clinton promete que Kosovo no será una 
repetición de lo acontecido en Bosnia-Herzegovina.
Junio
04.06.98
El Par tido Socialista de albania apoya en una declaración 
pública la resistencia armada de “nuestros hermanos kos-
ovares”: por primera vez tirana legitima públicamente las 
actividades del ELK. 
07.06.98
un comunicado del ELK, publicado en el periódico koso-
var Koha Ditore, llama a tomar las armas a todos los hom-
bres de entre 18 y 55 años.
08.06.98
El Consejo de asuntos Generales de la uE, reunido en 
Luxemburgo, prohíbe de nuevo todas las inversiones en 
Yugoslavia, después de la muer te de unos 50 kosovares 
albaneses en diversos combates. El Consejo se declara 
dispuesto asimismo a “presionar con otras medidas”. 
13.06.98
Los Estados miembros del Grupo de Contacto reiteran en 
una reunión de urgencia en Londres su petición de alto el 
fuego en Kosovo, retirada de las fuerzas militares serbias 
de la zona y reinicio de las conversaciones de paz. Pese a 
la oposición rusa, los presentes manifiestan su disposición 
a estudiar nuevas medidas, incluso aquellas que requieren 
la autorización del Consejo de Seguridad de la ONu. 
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15.06.98
La OtaN realiza ejercicios aéreos sobre terr itor io de 
albania y Macedonia, en el marco de la operación Halcón 
Decidido, que reúne a 85 aviones de 13 Estados miembros.
16.06.98
La visita de Slobodan Milosevic a Moscú, donde se entre-
vista con Borís Yeltsin, acaba con una declaración conjun-
ta aprobando la creación de una Misión Diplomática de 
Observación en Kosovo (MDOK), formada por repre-
sentantes de Estados unidos, rusia, Canadá y los Estados 
miembros de la uE y cuyas operaciones empezarán el 6 
de julio. Milosevic se compromete a facilitar el retorno 
de los refugiados y desplazados y se declara dispuesto a 
dialogar con Ibrahim rugova, pero no con el ELK. Los 
dirigentes de la LDK descar tan negociar mientras no se 
detenga la ofensiva serbia.
24.06.98
En su visita a Bruselas, Ibrahim rugova pide al Consejo 
atlántico y al comisar io europeo de relaciones con 
Europa Central y Oriental, Hans van den Broek, el esta-
blecimiento de un protectorado internacional que sirva 
entre otras cosas para desmilitar izar Kosovo en una 
etapa previa a la independencia. 
26.06.98
El representante de Estados unidos, rober t Gelbard, se 
entrevista con representantes del ELK en algún punto de 
Europa, después de un pr imer contacto de richard 
Holbrooke con cargos intermedios del ELK dos días 
antes en Kosovo, con el objetivo de averiguar quién con-
trola el ELK y su grado de coordinación interna.
29.06.98
El Consejo de asuntos Generales de la uE aprueba en 
Luxemburgo la prohibición del tráfico aéreo desde Serbia 
hacia territorio comunitario, aunque la medida no podrá 
entrar en vigor hasta 1999.
Julio
01.07.98
Ibrahim rugova propone al PPK y al nuevo Movimiento 
Democrático albanés convocar al Parlamento y nombrar de 
nuevo el Gobierno y otras instituciones de la república de 
Kosovo. Sus inter locutores prefieren crear un Consejo de 
Salvación Nacional con los principales par tidos políticos.
04.07.98
una entrevista entre richard Holbrooke e Ibrahim 
rugova sirve para avalar de nuevo al presidente kosovar 
después de los comentarios suscitados por los encuen-
tros entre los representantes estadounidenses y del ELK.
08.07.98
una nueva reunión del Grupo de Contacto, celebrada en 
Bonn, reconoce por primera vez la relevancia del ELK como 
interlocutor en el conflicto. Los Estados presentes elaboran 
un plan de paz que presentarán a los contendientes.
16.07.98
75 de los 118 diputados elegidos en las elecciones del 22 
de marzo en Kosovo asisten en la sede del LDK a la 
sesión constitutiva del Parlamento de Kosovo, boicoteada 
por el ELK y la oposición interna.
18.07.98
El ELK toma la ciudad de Orahovac (20.000 habitantes), 
su mayor conquista hasta el momento, y  declara que 
controla el 40% de Kosovo. 
19.07.98
La contraofensiva serbia en la zona de Orahovac, cerca 
de la frontera con albania, eleva en dos días a 110 el 
número de muertos en las filas del ELK. unos 40 serbios 
son secuestrados en la zona y una par te de ellos muere 
asesinada a manos del ELK. La cifra de muer tos llega a 
460 desde principios de año.
21.07.98
En su resolución 1186/1998, el Consejo de Seguridad de 
la ONu aprueba el mantenimiento, hasta el 28 de febre-
ro de 1999, del mandato de la Fuerza de Despliegue 
Preventivo de Naciones unidas (uNPrEDEP) que opera 
en Macedonia, a la que se encargan ahora tareas de 
observación fronteriza e información sobre flujos ilícitos 
de armas y otras actividades prohibidas por la resolución 
1160 del pasado 31 de marzo.
23.07.98
tras reconquistar Orahovac, las fuerzas serbias continúan 
su ofensiva en el área cercana a albania. El primer minis-
tro yugoslavo, Momir Bulatovic, anuncia la ampliación a 
cinco kilómetros de la zona fronter iza que separa a 
ambos Estados.
30.07.98
La troika comunitaria de la uE se entrevista en Belgrado 
con Slobodan Milosevic, que asegura que la ofensiva mili-
tar serbia en Kosovo ha concluido. Los delegados comu-
nitar ios amenazan con tomar medidas si se ataca la 
po blación de Junik, bastión del ELK cercano a albania 
que se encuentra rodeado.
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agosto
05.08.98
un equipo de observadores de la uE visita la población 
de Orahovac pero no encuentra pruebas de la presunta 
existencia de fosas comunes.
09.08.98
Mientras prosigue el avance de las tropas serbias, el 
Grupo de Contacto presenta en Belgrado y Prístina el 
plan de paz redactado el 8 de julio. La par te yugoslava 
reacciona positivamente a la propuesta pero Ibrahim 
rugova la rechaza, ya que el texto no incorpora la opción 
de la independencia sino que se limita a ofrecer a Kosovo 
una autonomía especial dentro de Serbia. 
13.08.98
Ibrahim rugova nombra un nuevo equipo de 5 miembros 
que deberán negociar en nombre de los albaneses de 
Kosovo, entre ellos adem Demaçi (PPK), proclamado ofi-
cialmente el mismo día representante político del ELK. 
Demaçi anuncia que el ELK seguirá la “clásica táctica de 
guerra de guerrillas” y deberá evitar discursos triunfalis-
tas como los de julio.
17.08.98
Se anuncia la captura por los serbios, en los últimos 10 días, 
de las poblaciones de Likovac, Junik y Glodjane. El Gobierno 
y el ELK anuncian un alto el fuego en la zona de Pec, para 
que las organizaciones humanitarias evacuen a los civiles 
heridos. Se trata del primer acuerdo de este tipo. El mismo 
día, la OtaN inicia operaciones militares en albania.
25.08.98
El primer ministro kosovar en el exilio, Bujar Bukoshi, se 
distancia de Ibrahim rugova al elogiar al ELK; también se 
declara par tidario de la mediación de Estados unidos.
septiembre
05.09.98
Las fuerzas serbias de seguridad anuncian la detención de 
unos 500 presuntos miembros del ELK. 
06.09.98
El Consejo de asuntos Generales de la uE, reunido en 
Salzburgo, acuerda el futuro nombramiento de un nuevo 
enviado especial comunitario para el conflicto de Kosovo. 
Desbloquea la decisión de prohibir vuelos comerciales 
desde Yugoslavia hacia el territorio de la uE, medida pues-
ta en entredicho por Grecia y el reino unido.
08.09.98
El representante del ELK, adem Demaçi considera que las 
propuestas de los enviados estadounidenses supondrían 
una capitulación para los albaneses de Kosovo. Demaçi se 
distancia así nuevamente de Ibrahim rugova, que estaría 
dispuesto a aceptar un estatuto provisional durante tres 
años (recuperando la autonomía de 1974)  y a iniciar 
negociaciones sin un desenlace predeterminado.
09.09.98
El Consejo atlántico aprueba un abanico de cuatro posi-
bles estrategias de intervención de la OtaN en Kosovo: 
despliegue preventivo en albania; operación aérea limita-
da en Serbia; bombardeo masivo junto a presencia 
terrestre; o despliegue de una fuerza de estabilización 
tras alto el fuego previo.
17.09.98
El aCNur cifra en 300.000 los desplazados y refugiados 
que ha provocado el conflicto de Kosovo. Entre ellos, 
unos 10.000 han abandonado sus domicilios en los últi-
mos cuatro días, ante la nueva ofensiva de Belgrado.
23.09.98
La resolución 1199/1998 del Consejo de Seguridad de la 
ONu de nuevo expresa la preocupación internacional res-
pecto de la situación en Kosovo y del flujo de desplazados y 
refugiados que ésta provoca. El texto, sin embargo, no legiti-
ma claramente una intervención internacional en la zona. 
24.09.98
El Consejo atlántico decide activar el operativo militar de 
la OtaN para intervenir en Kosovo si Belgrado no cumple 
lo impuesto. Se trata de la llamada alerta de acción (act 
warn), primero de los tres pasos previos a la intervención 
aliada. En Prístina, un representante del ELK lamenta que el 
último texto de la ONu no imponga fechas límite, permi-
tiendo a Belgrado proseguir con su actual ofensiva. 
28.09.98
El primer ministro serbio, Mirko Marjanovic, anuncia ante 
el Parlamento que las operaciones militares en Kosovo 
han concluido y que reina la paz en la región. 
octubre
01.10.98
tras la presunta muer te de unos 30 kosovares albaneses a 
manos de las fuerzas serbias en la región de Drenica, el 
Consejo de Seguridad de la ONu celebra una reunión de 
urgencia. La cita es interpretada como el paso previo a la 
intervención internacional, a pesar de la posición de Moscú, 
que suscribe las conclusiones del 23 de septiembre, pero 
amenaza con replantearse sus relaciones con la OtaN si se 
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produce una ofensiva sobre Yugoslavia. Mientras tanto, la 
alianza atlántica pide a sus Estados miembros que notifi-
quen qué medios están dispuestos a ceder para el ataque. 
Esta petición de acción (act request) es el segundo de los 
tres pasos necesarios antes de la intervención.
04.10.98
Los ministros rusos de asuntos Exteriores y de Defensa 
se desplazan urgentemente a Belgrado para reunirse con 
Slobodan Milosevic. El gesto se interpreta como un inten-
to de Moscú para obtener una declaración que evite la 
intervención de la OtaN.
05.10.98
un informe del secretario general de la ONu, Kofi annan, 
admite que Yugoslavia no ha cumplido con las exigencias 
impuestas por el Consejo de Seguridad, pero evita validar 
oficialmente una intervención internacional. Por su par te, 
respondiendo a la presión rusa, Belgrado invita a la OSCE 
a enviar una misión de inspección a Kosovo. 
06.10.98
un millar de policías serbios abandonan Kosovo, en lo 
que supone un inicio de retirada, pero la nueva ronda de 
conversaciones entre richard Holbrooke y los conten-
dientes termina sin resultados y varios Gobiernos occi-
dentales recomiendan a sus representantes diplomáticos 
en Yugoslavia que abandonen el país.
08.10.98
El ELK se compromete a moderar su violencia para facilitar 
la apl icación del mandato internacional . En Bruselas , 
Madeleine albright reitera la intención de la OtaN de ata-
car a Serbia si no cumple con las exigencias de la ONu.
10.10.98
richard Holbrooke, convertido en representante no sólo 
de Estados unidos sino también del Grupo de Contacto 
(incluyendo a la Federación rusa), mantiene dos reunio-
nes con Slobodan Milosevic en Belgrado, de las que pare-
ce surgir un principio de acuerdo. Con todo, Holbrooke 
se declara par tidario de una intervención de la OtaN 
que complemente sus esfuerzos diplomáticos.
12.10.98
una nueva entrevista Milosevic-Holbrooke consigue que 
Belgrado se comprometa a detener la violencia en Kosovo, 
retirar sus refuerzos de la provincia, iniciar negociaciones 
que puedan devolver la autonomía política y colaborar con 
las organizaciones humanitarias que operan en la región. 
En cambio, Milosevic no accede a cooperar con el tribunal 
Internacional de La Haya para la ex Yugoslavia.
13.10.98
a pesar de la aprobación a última hora de la orden de 
acción (act order) de la OtaN, el acuerdo alcanzado 
entre Slobodan Milosevic y richard Holbrooke detiene 
todas las operaciones aliadas. El texto aprueba el envío 
de 2.000 observadores de la OSCE a Kosovo, el inicio de 
una verificación aérea a cargo de aviones no de combate 
y el establecimiento de negociaciones políticas entre 
Belgrado y Prístina que den lugar inicialmente a un esta-
tuto de cier ta autonomía para tres años. un comunicado 
de Belgrado anuncia elecciones en Kosovo antes del 
otoño de 1999. En reacción a la noticia, la Federación 
rusa se felicita por el desenlace, mientras que el ELK 
declara preferir una intervención “enérgica” de la OtaN 
y rechaza cualquier opción que no sea la independencia.
15.10.98
Slobodan Milosevic y Javier Solana firman en Belgrado el 
acuerdo por el que aviones no de combate de la OtaN 
verificarán el cumplimiento de los requisitos impuestos 
por Naciones unidas sobre Serbia.
16.10.98
El ministro de asuntos Exter iores yugoslavo, Zivadin 
Jovanovic, y el presidente de turno de la OSCE, Bronislaw 
Geremek, firman en Belgrado el acuerdo de creación de la 
Misión de verificación de la OSCE en Kosovo (MvK), con 
mandato por un año renovable. Los 2.000 miembros de la 
misión podrán desplazarse libremente por la zona y reci-
birán apoyo médico y logístico. Entre sus funciones se 
encuentran la información a los organismos internaciona-
les, la supervisión de elecciones y el despliegue de una red 
de obser vadores por todo el terr itorio kosovar. al día 
siguiente se anuncia el nombramiento del estadounidense 
Will iam Graham Walker, ex jefe de la administración 
transitoria de Naciones unidas para Eslavonia Oriental 
(uNtaES), como director de la MvK. El Consejo atlántico 
acuerda mantener latente durante 10 días la orden de 
acción aprobada el 12 de octubre, mientras se espera la 
confirmación del cambio de actitud de Serbia.
22.10.98
Seis miembros de una familia albanesa de Kosovo mueren 
aba ti dos por tropas yugoslavas cuando regresaban a Grcina 
desde albania, confiando en que se había instaurado la calma.
27.10.98
Slobodan Milosevic ordena la retirada de más de 4.000 poli-
cías especiales desplegados en Kosovo, cumpliendo así a 
última hora con lo acordado el 12 de octubre. al conocerse 
la decisión, el Consejo atlántico suspende los bombardeos 
previstos pero mantiene indefinidamente la orden de actua-
ción, como amenaza permanente sobre las actuaciones de 
Belgrado y aviso a los rebeldes kosovares albaneses, que 
podrían intentar aprovechar la retirada militar para lanzar 
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una ofensiva. Desde su inicio en febrero, la guerra en Kosovo 
ha causado la muerte a unas 2.000 personas.
noviembre
02.11.98
La OtaN encarcela al comandante francés Pierre Bunel, 
quien reconoce que  informó a las autoridades serbias 
de los planes de acción de la alianza para intervenir en 
el conflicto de Kosovo.
13.11.98
El Consejo atlántico aprueba el despliegue en Mace donia 
de una fuerza especial, de entre 1.200 y 1.800 hombres y 
bajo mando francés, que aguardará para intervenir si los 
obser vadores de la OSCE presentes en Kosovo lo 
requieren.
Diciembre
03.12.98
Christopher Hill presenta una nueva versión del plan de 
paz para Kosovo, propuesta rechazada por Belgrado, que 
no acepta la conversión de la provincia en tercera repú-
blica yugoslava. La par te kosovar albanesa considera que 
las propuestas sólo reflejan las peticiones de Belgrado. Se 
hace pública la muer te de ocho albaneses de Kosovo en 
enfrentamientos con fuerzas serbias.
14.12.98
unos 40 presuntos activistas kosovares albaneses mue-
ren en pocas horas en dos enfrentamientos con tropas 
serbias. Estos hechos suponen el incidente más grave en 
la provincia desde que Belgrado detuvo su ofensiva en 
octubre.
24.12.98
tras la muer te de ocho serbios en Kosovo, presunta-
mente a manos del ELK, el Ejército yugoslavo se desplie-
ga de nuevo en Kosovo y l leva a cabo operaciones 
militares en el noreste de la provincia. Se especula que 
el ELK ha aprovechado la ausencia de enfrentamientos 
desde octubre para reclutar a nuevos miembros y 
adquirir armas. 
28.12.98
Se cierra, con un balance de unos 18 kosovares albane-
ses muertos, la ofensiva serbia en la región de Po dujevo. 
En viena, el presidente de turno de la OSCE, Bronislaw 
Geremek, comenta que la organización deberá replan-
tearse su función en Kosovo si no se puede detener la 
violencia.
PrinciPalEs fuErzas PolÍticas
Liga Democrática de Kosovo (LDK) 
(Lidhjes Demokratike të Kosovës)
Fundada en 1989. Inicialmente conocida como alianza 
Democrática de Kosovo (Demokratski Savez Kosovo; 
DSK). Gana 96 de los 130 escaños en las elecciones de 
mayo de 1992. afirma tener unos 700.000 miembros. 
Muchos otros par tidos kosovares albaneses se nutren de 
disidentes de la LDK. Presidente: Ibrahim rugova. Primer 
ministro y ministro de asuntos Exteriores en el exilio: 
Bujar Bukoshi. rugova, filólogo y escritor, ha seguido una 
línea de resistencia pacífica.
Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) 
(Ushtrisë të Çlirimtare të Kosovës, UCK)
Se opone a la estrategia y al liderazgo de rugova, que no 
reconoce al ELK hasta enero de 1998. Cuenta con unos 
12.000 miembros. Hasta agosto 1998, no parece tener 
un liderazgo claro, función que recae finalmente en adem 
Demaçi (PPK).
Partido Parlamentario de Kosovo (PPK) 
(Partia Parlamentare e Kosovës)
El 4,86% de los votos en las elecciones parlamentarias de 
1992 lo convier te en el segundo par tido entre los albaneses 
de Kosovo. Dir igido por adem Demaçi desde enero de 
1997. Propone una confederación de Estados soberanos, 
Balkania, que uniría a Serbia, Montenegro y Kosovo.
Partido para la Acción Democrática (PAD) 
(Stranka Demokratske Akcije, SDA) 
Dirigente: Nuradin Bicic . vinculado a su homónimo de 
Bosnia-Herzegovina, representa a los eslavos musulmanes.
Unión Independiente de Estudiantes (UIE) 
(Unioni të Pavarur të Studentëve, UPS) 
Dirigente: Bujar Dugolli. Su impor tancia crece a par tir de 
otoño de 1997, tras la ola de manifestaciones estudiantiles.
Movimiento Democrático Albanés (MDA) 
(Levizja Demokratike Shqiptare, LDSh)
Creado en junio de 1998. Dirigentes: rexhep Qosja y 
Hydajet Hysani, ex colaboradores de rugova.
Movimiento de Resistencia Serbia – Movimiento 
Democrático (MRS-MD) (Srpski Pokret Otpora, SPO)
Dirigente: Momcilo trajkovic. Defiende el carácter esen-
cial de Kosovo para la cultura serbia pero el sentimiento 
de ser olvidados por Belgrado ha llevado al SPO a posi-
ciones críticas con Slobodan Milosevic.
Movimiento Bozur
Dirigente: Bogdan Kecman, ex dirigente comunista leal a 
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Slobodan Milosevic.
Otros partidos
Partido albanés de unificación Nacional  
(Dirigente: ukshin Hoti)
Par tido Popular turco (Dirigente: Sezair Shaipi)
Par tido Cristiano-Democrático (Dirigente: Mark 
Krasniqi)
Par tido Liberal (Dirigente: Gjergj Dedaj)
Par tido republicano de Kosovo (Dirigente: reshat Nurboja)
Par tido Nacional-Democrático de los albaneses 
(Dirigente: rexhep abdullahu)
Par tido Socialdemócrata (Dirigente: Lujleta Pula-Beqiri)
institucionEs ParalElas
Órganos políticos
Según la Constitución elaborada en 1990, Kosovo es una 
república presidencial, con elecciones directas a presi-
dente y un Gobierno rat i ficado por el Par lamento. 
aunque la asamblea surgida de las elecciones de mayo 
de 1992 no ha podido reunirse nunca, han funcionado 
varias de sus comisiones, como las de Educación, Finan-
zas y Sanidad. El 19 de octubre de 1991 se crea un 
Gobierno provisional de coalición, cinco de cuyos seis 
miembros viven en el exilio. Belgrado ha intentado repe-
tidamente demostrar la existencia de Ministerios kosova-
res de Interior y Defensa, por lo que en 1993 y 1994 
fueron detenidos y condenados centenares de antiguos 
miembros albaneses de la policía y el Ejército yugoslavos.
La función principal del Gobierno en el exilio es recaudar 
una tasa del 3% de sus ingresos que deberían pagar todos 
los kosovares, incluidos los residentes en el extranjero. 
Este impuesto permite financiar los sistemas educativo y 
sanitario paralelos. En 1997, sin embargo, el primer minis-
tro en exilio, Bujar Bukoshi, cor tó momentáneamente la 
transmisión de recursos hacia Prístina por discrepancias 
con la línea de Ibrahim rugova.
sistema educativo
tras la homogeneización de los programas educativos en 
toda Serbia, decretada por el Parlamento de la república 
en agosto de 1990 (alegando que la educación diferencia-
da fomentaba el separatismo), crece la tensión entre las 
autoridades y los profesores kosovares albaneses, que se 
niegan a aceptar las nuevas directivas. Belgrado cor ta 
entonces el financiamiento y cierra varias aulas de educa-
ción secundaria, vetando la entrada de profesores y alum-
nos kosovares albaneses al iniciarse el curso 91/92. Para 
ofrecer educación a los alumnos sin aula y dar trabajo a 
los profesores despedidos, se organiza un sistema educati-
vo paralelo que funciona de modo bastante precar io. 
Después de los hechos de 1991, las autoridades han tole-
rado el regreso a la educación oficial de la mayor par te de 
alumnos de ciclo primario, ya que se trata de cursos obli-
gatorios. Con todo, estas clases se realizan normalmente 
en turnos diferentes a los de los alumnos serbios o se 
intenta que cada comunidad acceda a la escuela por puer-
tas diferentes. Se calculan en unos 270.000 para primaria y 
60.000 para secundaria los alumnos que asisten a las cla-
ses alternativas en albanés, realizadas normalmente en 
mezquitas, garajes o domicilios privados. Lo mismo sucede 
en el caso de la educación universitaria.
sistema sanitario
En 1990 Serbia se atribuyó la gestión de emergencia del 
sistema sanitario, despidiendo a unos 2.000 trabajadores 
kosovares albaneses (un 20% del total). al desconfiar de 
los oficiales, la población albanesa optó por recibir aten-
ción de médicos de su propio sistema, con lo que tam-
bién se daba ocupación al personal despedido. El sistema 
paralelo es gestionado por la Organización Humanitaria 
Madre teresa (SHBH Nena tereze), que cuenta con un 
centro principal en Prístina y unas 90 sedes más repar ti-
das por Kosovo y ubicadas normalmente en domicilios 
par ticulares. En ellas trabajan unas 800 personas y unas 
350.000 se benefician de la red, que atiende de modo 
totalmente gratuito a sus pacientes.
rEfugiaDos
unos 350.000 kosovares albaneses emigraron entre 1990 
y 1995. En 1998 se produce el movimiento de población 
más acelerado, casi 300.000 personas según datos del 
aCNur, de las cuales más de la mitad, unas 170.000, han 
sido desplazadas dentro del propio Kosovo. Según el 
aCNur, los pr incipales destinos de los desplazados y 
refugiados son: Montenegro, 45.000; albania, 24.000; resto 
de Serbia, 20.000; Bosnia-Herzegovina, 9.000; Macedonia, 
4.000; Suiza, 5.000; alemania, 5.000; reino unido, 4.000; 
turquía, 1.000 (a 31 de diciembre, 1998).
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